



1. Program kerja UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi dibuat sebagai tindak lanjut dari
program kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera barat, karena
sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku bahwa UPTD Pelayanan
Pendapatan Propinsi tersebut merupakan unsur pelaksanaan teknis operasional dinas
pengelolaan keuangan daerah propinsi sumatera barat di lapangan sesuai dengan
bidang teknisnya dan fungsi masing masing unit kerja.
2. UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di padang telah melaksanakan tugas dan
fungsinya sesuai dengan apa yang di amankan didalam ketentuan yang berlaku, hal ini
dapat dilihat dari gambaran dan evaluasi selama bulan januari sampai denagn april
tahun 2014 dimana secara keseluruhan beban tugas tugas yang telah dilaksanakan
sebagian sudah dapat direalisir.
3. Dengan memformulasikan perkembangan pajak daerah yang di kelola oleh UPTD
Pelayanan Pendapatan Propinsi di Padang, dapat disimpulkan bahwa terdapat
kenaikan yang sangat segnifikan dari tahun ketahun
5.2 SARAN
Sebagai penutup dari laporan penulisan ini maka penulis memberikan beberapa saran
yang mungkin bermanfaat sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan sebagai berikut :
1. Kepada seluruh karyawan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumatera Barat di
harapkan peka terhadap perkembangan-perkembangan teknologi untuk lebih
memudahkan dalam melakukan semua aktifitas.
2. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumatera Barat sebaiknya melakukan
penambahan komputer baru yang lebih canggih dan penambahan antivirus yang
terbaru untuk mempermudah dan mempercepat selesinya sebuah yang menggunakan
komputer
3. Pada instansi magang agar dapat  menempatkan peserta magang sesuai denganm topik
yang di angkat peserta magang, agar pada akhir pelaksanaan magang peserta magang
dapat menyelesaikan laporan dengan sempurna
